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POR LA CULTURA 
M E J O R A 
Hace tiempo que trabaja el alcaide por 
mejorar en lo posible la instrucción primaria 
en Antequera. Es sabido que logró, gracias al 
apoyo del ilustre diputado por el distrito, ma-
terial moderno para algunas de las escuelas 
públicas. Se esfuerza porque se cubran las 
vacantes de estas que actualmente existen en 
la ciudad, y al efecto, ha llevado a los presu-
puestos consignación que se traduce en es-
timulo para los maestros de escaso sueldo. 
En el edificio que ocupaba ei Juzgado de Ins-
trucción, ha establecido tres colegios de ni-
ñas, con tanto éxito, que hay ciase en la que 
se cuentan setenta alumnas. Es un gran edifi-
cio y situado en lugar excelente, y ello, uni-
do al celo que demuestran las dignísimas 
profesoras, da un resultado brillantisimo. 
Pero, no es bastante todo ello; entiende 
el Sr. León Motta, que aún queda por hacer 
muchísimo en bien de la instrucción primaria, 
base de la cultura del pueblo. Se propone em-
prender activa campaña contra los niños hol-
gazanes, y especialmente contra los padres 
que prefieren tener a sus hijos granujeando 
en las vias públicas, a llevarlos a la escuela, 
y los dos guardias de policía urbana que 
desde primero de año se aumentan, los pien-
sa dedicar exclusivamente a este servicio, por 
lo cual ha de exigir que reúnan mayores con-
diciones de ilustración aún que los demás 
guardias. 
Y vamos a otro aspecto de este asunto 
muy importante: la sabía enseñanza que el 
célebre e insigne Padre Manjon iniciara y 
estableciera en Granada, en las famosas es-
cuelas del Ave María, se difunde por foda 
España, y de todos los ámbitos de la nación, 
acuden solicitudes al virtuoso sacerdote para 
que facilite profesores de sus escuelas, peti-
ciones que no puede atender en la mayoría 
de los casos. El Alcalde de Antequera intere 
só al Sr. Luna Pérez en que consiguiera que 
el Sr. Manjón accediese a que viniera aquí un 
maestro, y el elocuente Diputado, lo ha lo 
grado, no sin echar el resto de sus influen 
cías cerca de su ilustre amigo Manjón. 
El nuevo profesor parece que se encargará 
de dar ciarse en la escuela que tiene estable 
cida en él Colegio de S. Luis Gonzága, el 
Inspector de este Centro D. Diego Aragón 
no sin que por ello deje este de ^dirigirla 
También se pretende que el referido maestro 
granadino acuda algunos días en semana al 
Asilo del Capitán Moreno. 
Nos felicitamos muy mucho, del resultado 
de los trabajos que se reseñan en favor de la 
cultura antequerana. Así se hace patria. 
A pasar una temporada al lado de su fa-
milia, ha llegado a esta Ciudad, la simpática 
y bella Srta. Anita Molina Vergara. 
De Lucena (Córdoba) ha llegado la dis-
tinguida familia de D. Domingo Vida, Capi-
tán de la Guardia Civil de esta Ciudad. 
Procedente de Madrid, llegó anoche nues-
tro querido amigo D. Juan I . Saavedra, 
acompañado de su distinguida esposa. 
De Granada llegó anoche nuestro queri-
do amigo el distinguido alumno de la Aca-
demia de Infantería D. Mariano del Canto 
Martínez. 
Fallecimientos. 
A la edad de ó5 años, ha fallecido en 
Madrid, la Sra. D.a Elvira Chacón, de Enri-
quez hermana de nuestros queridos amigos 
don Alfonso y don Rafael. 
A ambos, y particularmente a nuestro 
entrañable compañero «Papamosc^s», envia-
mos el sincero testimonio de nuestro pesar. 
En Málaga, ha dejado de existir nuestro 
paisano el farmacéutico D.Antonio Mir Cou-
sino. A su distinguida familia, enviamos 
nuestro más sentido pésame; 
No era cierto. 
Nuestro colega «Patria Chica» acoge el 
rumor de que nuestro distinguido y querido 
amigo D. Alberto Koch, que hace días salió 
de esta Ciudad con dirección a Alemania, a 
donde le llevan asuntos particulares, había 
sido hecho prisionero a bordo del buque 
donde viajaba, por uno de los de la escuadra 
aliada. 
Mucho nos congratulamos en desmentir 
la noticia, pues podemos asegurar, que 
dicho señor, se encontrará ya sano y salvo 
en Alemania, o muy cerca de ella, toda vez 
que telegrafió su feliz llegada a Génova, de 
lo cual nos alegramos sinceramente. 
Autorización. 
W f l i i 
Viajeros. 
Nuestro querido amigo el maestro D. Joa 
quín Vázquez Víichez, ha sido autorizado 
para abrir las clases de adultos en el casco 
de esta Ciudad, por no tener local en el 
anejo deVillanueva de Cauche, a que está 
afecto. 
Destinos. 
Nuestro querido amigo el Capitán de 
Infantería D. Francisco Astorga Sánchez 
Lafuente, ha sido destinado a la Caja de 
Recluta de Alcañiz. 
Para la vacante que deja el Sr. Astorga 
en la Caja de Recluta de esta Ciudad, ha sido 
nombrado el Capitán, D, Carlos Jiménez de 
la Macorra. 
Enfermo. 
Se encuentra enfermo,nuestro'distinguido 
y respetable amigo, O. Esteban Sorzano. 
Deseárnosle pronto alivio. 
Corresponsal. 
De la Corteí ha regresado nuestro queri-
do amigo D. José García Berdoy. 
Acompañado de su distinguida familia, ha 
marchado a Alhama de Granada, nuestro 
respetable y querido amigo D. Antonio de 
Luna Rodríguez. 
A Madrid marcharon el miércoles^. Car-
los Blázquez Ruiz-Tagle y señora. 
Al mismo punto marchó anoche don 
Ramón Checa. 
De Marmolejo han regresado la distin-
guida Sra. D.a Filomena Sánchez Viuda de 
Herrero, e hija. 
El lunes regresó de Córdoba, D.a Valva-
ñera de los Rios. esposa de nuestro particular 
amigo D. Manuel Vergara, 
Ha sido nombrado corresponsal del se-
manario « K. D. T.», nuestro querido amigo 
D. Manuel Leal, a quien damos la enhora-
buena. 
Accidente del trabajo. 
L a m i s i ó n de la prensa culta es p e d a g ó g i c a 
e imparcial 
NUM. 249 
EN EL GENERA LIFE 
La sombra de Zoraida la sultana, 
sueño-que se levanta entre tus flores, 
cantando la canción de sus amores, 
al compás de la guzla musulmana. 
La primavera, de obsequiarte ufana, 
te ofrece sus alfombras de colores 
y el agua en espumosos saltadores, 
rinde a tus pies ofrenda cortesana. 
Evocando visión fascinadora, 
surgen entre leyendas del pasado, 
Jos esplendores de la corte mora. 
Y oigo una voz, un eco prolongado, 
que canta y gime, que suspira y llora, 
al verse de su patria desterrado. 
Narciso Díaz de Escovar. 
: UN E S T R E N O í : 
En el teatro de la Zarzuela de Madrid, se 
ha extrenado la noche del viernes último la 
opereta en un acto titulada «El Príncipe 
bohemio». 
La letra es del Sr. Marino y la partitura 
del maestro Rafael Millán, hijo del anterior 
director de la Banda Municipal de ésta, don 
Dionisio Millán. 
En conjunto, gustó muchísimo la obra. 
Especialmente, la música excelentísima, 
siendo todos los números repetidos, entre 
grandes ovaciones. 
Le enviamos al maestro, y a su apreciada 
familia, enhorabuena entusiasta, por el co-
losal éxito.==A U E K. 
bien torpe por cierto; el pretender que eí Sr. 
León Motta les pague lo que su antecesor en 
la Alcaldía Ies dejara a deber, es de lo más 
célebre que han podido realizar esos señores 
médicos, y cuidado que han hecho cosas 
famosas. 
No hay para que decir, que el Sr. Gober> 
nador está al tanto de todo, y que lo ocurri-
do es un episodio más del espectáculo. 
Estamos en antecedentes también, de cier-
tas cartas-protestas dirigidas a Romanones 
y al diputado Armiñan. ¡Hombre, caramba, 
se habrá olvidado certificarlas? 
Lo que no ha necesitado certificarse, es el 
telegrama siguiente: 
«Gobernador Civil.^Málaga. 
«Debo expresar a V, E. que he sido sor-
» prendido al presentárseme para la firma, 
* la solicitud dirigida por algunos médicos, 
* pues ni los firmantes somos titulares, ni en 
* el tiempo que lleva de Alcalde el Sr. León 
» Motta, ha dejado de pagar sus sueldos a 
> los titulares.—Firmado: .Mariano Ortega.* 
* * 
Parece que algún que otro firmante del te-
legrama, ha hecho saber al Alcalde por con-
ducto de tercera persona, que firmó sin repa-
rar en el texto, con el cual no está conforme. 
¿Quien habrá sido el redactor? 
Rediez, ¿no será médico? 
José Baeza Torres, que se hallaba traba-
jando en la extracción de piedra para yeso, 
sufrió un golpe que le causó una contusión 
en la parte media y anterior del muslo 
izquierdo, de pronóstico leve. 
Caballerías que desaparecen. 
De la «Dehesa de las Perdices» desapa--
recieron dos caballerías, propiedad de Fran-
cisco Rodríguez Reyes. Puesto el hecho en co-
nocimiento de la Guardia Civil, ésta,encontró 
unos de los semovientes en las proximidades 
de la finca. En cuanto al otro, siguen prac-
ticando diligencias para su busca. 
UNA FAENA 
El Alcalde de Antequera ha tenido noti-
cia de que varios señores médicos han diri-
gido al Sr. Gobernador Civil de la provincia 
la siguiente solicitud: 
*Excmo. Sr. Gobernador Civil. —Los aba-
jo firmantes, Médicos titulares de esta Ciu-
dad, a V. E. con el debido respeto exponen: 
Que elevada a V. E. una solicitud con fecha 
8 Septiembre anterior en la cual le suplicába-
mos que ordenara a esta Alcaldía el pago, de 
nuestros atrasos, vemos con extrañeza y dis-
gusto que esta Alcaldía ha desobedecido las 
órdenes que V. E. sin duda ha.debido comu-
nicarle, faltando además a lo ^que preceptúa 
la R. O. dada en Junio por el Excmo. señor 
Ministro de la Gobernación.--=En su virtud 
rogamos nuevamente a V. E. ordene el cum-
plimiento de nuestra legítima petición, pues 
de lo contrario nos hallamos dispuestos a 
elevar al Excmo. Sr. Ministro de la Gober-
nación nuestra razonada y justa queja.= 
Gracia que no dudamos merecer de la noto-
ria rectitud de V. E. cuya vida guarde Dios 
muchos años.—Antequera diez y ocho de 
Octubre de 1914.=Firmado.=Francisco Tru-
jillo, José Acedo González; Francisco Miran-
da; Mariano Ortega; J. Espinosa.» 
* 
El texto de esa solicitud, dice más en con-
tra de los firmantes de ella, que cuanto no-
sotros pudiéramos argumentar. 
El lector sensato pondrá el comentario que 
estime más adecuado a la conducta de los 
señores protestantes. 
Se hacen pasar por titulares, sin serlo, y 
piden, hasta con protesta, que el Alcalde les 
pague sus atrasos, cuando eí Sr. León Motta 
ha tenido buen cuidado en pagarles sus 
sueldos desde qus ocupa el cargo. En cambio 
les adeudaba su antecesor cuarenta mensua-
lidades a varios de ellos, y callaban, y so-
portaban pacientemente lo que a la pluma se 
le resiste describir de nuevo, pero que todo 
el mundo sabe. 
Claro es, que esos atrasos se refieren al 
tiempo en que Casaus ocupaba la Alcaldía; 
pero aparte de que el ocultar esta circuns-
tancia en esa protesta, significa un ardid. 
Como teníamos anunciado, el jueves hizo 
su debut en el Salón Rodas, la compañía de 
Manrique Gil, poniendo en escena el grandio-
so drama de Echegaray E í gran Galeoto. 
Cuantos elementos tomaron parte en la re-
presentación, dieron a la obra toda la fuerza 
y colorido con que su autor soñara, especial-
mente Manrique Gil, que fué acogido por el 
público con prolongados aplausos, repetidos 
al finalizar cada acto. 
En cuanto a las demás partes, aún cuando 
en esta primera representación han demos-
trado ser consumados artistas, nos abstene-
mos de formar juicio de sus trabajos que ire-
mos apreciando en noches sucesivas. 
El estreno de «El hombre del día», come-
dia de Felipe Pérez Capo, fué la obra escogi-
da para la noche del viernes. La fina sátira y 
picaresco humorismo def autor, que muestra 
toda su lozanía en esta comedia, mantuvo en 
constante hilaridad al público que aplaudía 
incansable. 
La interpretación, irreprochable por parte 
de Juana Cáceres y Marina Rodríguez. Muy 
bien, Ana Martí y Soledad Jordán. Acertado 
Celedonio Martínez en su papel de «Curro*, 
y graciosísimo Pedro Montesinos en el de 
«Ventosa». En cuanto a Manrique y Martí 
no hay más que decir que se mantuvieron a 
la altura de su reputación. 
^Qué puede decir el cronista del estreno 
de anoche? ¿Qué elogios puede hacer del 
hermoso drama «El Lobo», si con solo decir 
que es producción de Dicenta, lo ha dicho 
todo? 
Réstale añadir, que desde que la obra dió 
comienzo, atrajo el interés del público, y ava-
loró el éxito, lo atinado de su interpretación 
en la que, huelga decir, destacóse principal-
mente Manrique, y su monísima hija Carmen-
cita, niña de Sanos. También desempeñaron 
muy acertadamente sus respectivos papeles, 
los Sres. Marii, Ortega, Moya y la Srta. Juana 
Cáceres. 
Para esta noche está anunciado eí bellísi-
mo drama del inmortal Zorrilla «Don Juan 
Tenorio», y para mañana lunes probablemen-
te se estrenará «Nuestro Enemigo» de López 
PiniHos (Parmeno), o el drama policiaco 
«Las miserias de Londres». Es de esperar que 
estas obras alcancen un éxito brillante. 
ESTEBAN 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Presupuesto municipal ordinario para 
I N G R E S O S 
?rop¡o$ 
Capitulo 1.° 
Art. 1.—Producto de fincas y censos 




Art. h—Pesas y medidas 
Art. 2.—Plaza de Abastos 
(Se comprenden en esta cantidad, 
seis mií pesetas, por el nuevo arbitrio 
sobre el pescado y mil doscientas pe-
setas por el de reconocimiento de ca-
britos, también de nueva creación.) 


















(Se incluye en !a anterior cantidad, 
7.000 ptas. por el arbitrio sobre el sa-
crificio y reconocimiento de las reses 
de cerda destinadas a la venta pública) 
—Cédulas personales 
—Carruajes de lujo 
—Puestos públicos de fruías 
—Establecimientos y puestos en la vía 
pública 
—Bebidas y alcoholes 
—Arbitrio sobre carnes 
—Cementerio 
—Aguas 
—Licencias para construcciones 
—Multas 
—Reintegro de suministros al Ejército 
—Casinos y Círculos 
—Guias para caballerías 
—Vendedores ambulantes 
—Recursos cedidos por el Estado» 20 






Art 1.—Ingresos propios del Hospital de San 
Juan de Dios 








Art. 6 —Eventuales e imprevistos 
« 8.—Extinción de incendios 
« 10.—Impuesto sobre utilidades 
Recursos legales para cubrir ei Déficit 
Capitulo 9.° 
Art. 1.—Sobrante del 16 p. °/¡ Sobre ía Con-
tribución territorial deducidos los gas-
tos de personal, material y retribucio-
nes de Instrucción Pública 
Art. 2.—Recargo de 32 p. 0/tt sobre la Con-
tribución Industrial 




Art. 1.—Devolución por la Excma. Diputa-
ción provincial del tercer plazo del 
Superávit liquidado 








































Art. I.—Un Secretario del Ayuntamiento 
Un Secretario de ia Alcaldía 










Otro id. mecanógrafo 
Contaduría 
Un Contador 
Un oficial de contabilidad 
Un auxiliar 1.° 
Un id 2.° 








Un Agente en la Capital 
Un Capellán 
Un relojero 
Un portero macero 
Un portero macero 
Una portera de la planta baja 
Un pregonero 
Un Alguacil para la Alcaldía pedá-
nea de Villanueva de la Concep-
ción, con obligación de conducir 
el correo. 
Un alguacil para la Alcaldía pedá-
nea de Villanueva de Cauche, con 
obligación de conducir el correo. 
Otro para la de Bobadilía 
Otro para la de Colonia del Vado 
Otro para la de Cartaojal 
Material de oficinas 
•Gastos ordinarios de Secretaria 
Gastos id Secretaría especial 
Gastos id Contaduría 
Gastos id Depositaría 
Gastos id Alcaldía de Villa-
nueva de la Concepción 
Gastos ordinarios Alcaidía de Cau-
che 





id Alcaldía Cartaojal 
id Alcaldía Colonia 
del Vado 
Gastos material Junta Reformas So-
ciales 




Art. 3.—Por suscripción «Gaceta Madrid 
Para colección legislativa 
Para anuario Diccionario Adminis-
tración 
Para obras útiles y convenientes 
Reparación mobiliario > 
de la Casa Capitular 
Art. 5.—Para reparación mobiliario y efectos 




















































Art. 6.—Para los gastos servicio de quintas 
Elecciones 
Art. 7.- Para gastos elecciones y censo elec-
toral 
Gastos menores del Ayuntamiento 
Art. 8.—Para limpieza Casa Capitular 
Para gastos calefacción oficinas 
Para alumbrado eléctrico de las de-
pendencias 
Para impuesto al Estado sobre dicho 
alumbrado 
Para material del mismo 
Para petróleo y bujías 
Para sostenimiento Banda música 
Para instrumental y material de la 
misma 
Evaluación de la riqueza 
territorial y amillaramiento 
Art. 9.—Para gastos trabajos formación apén-
dice y reparto de 1915 
Gastos de repartimiento 
Art. 19.~Para los gastos que ocasione la for-
mación del repartimiento general 
Policía de Seguridad 
Haberes de la Guardia Municipal 
Capitulo 2.° 
Art. 2..—Por el haber de un Jefe 
id. id. sargento 
id. id. cabo 
id. id. id. 
id. id. id. 
id. id. nueve guardias 
id. id. un guardia para 
Villanueva de la Concepción. 
Por el haber de un guardia para 
Bobadilía y Colonia del Vado 
-Para IQS gastos de equipo y vestuario Art. 3.-
Seguros de incendios 
Art. 4.-
Art. 5. 
-Para pago a la Sociedad NORWICH 
UNIÓN de la prima de seguros de 
incendios de fincas propiedad del 
Municipio 
Para pago á dicha Sociedad de la 
prímajdel seguro de incendios del 
mobiliario de la casa capitular 
Para pago a la Sociedad LACATALA-
NA del seguro de incendios de la 
casa calle de Estepa que ocupa la 
Hijuela de Expósitos y [[edificio 
Hospital de S. Juan de Dios 
Servicio de incendios 
-Por gratificación al Jefe Instructor 
del Cuerpo de Bomberos 
Por gratificación al Sargento 
Por id. al Conserje-guarda 
almacén 
Por jornales de los individuos de di-
cho cuerpo por sus trabajos en los 
incendios 
Para entretenimiento de material y 
adquisición de vestuario 
Guardia de Seguridad 
Art. 7.—Para pago de pluses al Sargento 
id. id. al cabo 
id. id. a ocho guardias 
id. gastos de material de oficinas 
Continuará en el próximo número. 
U n aparecido: 
DON IHELQUIADES :: 5 céntimos. 


































Para esquelas funerarias e impresos económicos en, EL SIGLO XX 
H E R A L D O DE A N T E Q U E R A 
-.'En bien del público:-
Ei establecimiento del servicio de trenes 
entre Antequera y Bobadilla para que sa-
liendo de aquí a las 6 de la mañana pueda 
regresarse a las 9 de la noche, despachando 
durante el día asuntos en la capital, mereció 
el aplauso del púbiico antequerano, pues, 
vino a favorecer sus intereses grandemente; 
pero se ha venido realizando tal servicio, de 
manera tan incómoda para los viajeros, que 
forzosamente tenía que renunciarse a utili-
zarlo. 
El coche destinado a él, constaba de las 
fres clases, 1.a 2.a y 3.a; mas estaba viejísimo, 
sucio y hasta en peligrosas condiciones de 
seguridad. Además, el departamento de 1.a 
tenía solo cuatro asientos, dándose el caso 
de hacer el viaje ocho y diez personas, algu-
nas de ellas señoras, con las consiguientes 
molestias. 
Pero aún siendo esto digno de censura, 
lo que más arrancaba la protesta del público, 
era, que al regresar el tren a las nueve de la 
noche, se dejaba el coche fuera de andenes, 
allá cerca de agujas, en lugar completamente 
a obscuras, y ello determinaba incidentes 
muy lamentables, pues el marchapié resulta-
ba a un metro de altura del suelo y había que 
dar un salto, en tinieblas, para apearse, y a 
las señoras bajarlas en brazos generalmente. 
Además, el trayecto entre el sitio del descen-
so y la salida de la estación, hallábase tam-
bién a obscuras, cuajado de obstáculos, de 
rieles, mercancías y muchas veces de multi-
tud de vagones; en fin, que los porrazos se 
sucedían todas las noches, y diariamente las 
protestas eran enormes. Nada decimos, de 
las épocas de invierno. Entonces, en las no-
ches lluviosas, los inconvenientes se redo-
blaban y ia indignación cundía más. 
Comprendiendo el Alcalde de Antequera 
que debía ponerse término a esos abusos 
para con el público, y como sabía que no ha-
bían dado resultado las gestiones realizadas 
privadamente, visitó al Director de la Com-
pañía, exponiéndole tal estado de cosas, y el 
distinguido ingeniero que tan acertadamente 
dirije hoy los intereses de ia empresa, y que 
ignoraba lo que venía ocurriendo, ofreció 
poner coto a esas anomalías, y en efecto, 
hace días que ha sido cambiado el coche 
por otro cómodo y ámplio, y los viajeros se 
apean en el anden, evitándose así todo io 
que venía sucediendo. 
Damos las gracias en nombre del público, 
al Sr. Director de Ferro-carriles andaluces, 
y al Inspector de movimiento Sr. González. 
Y ahora formulamos un ruego al estimado 
Jefe de ésta estación: ¿No pudiera ponerse un 
farolito o dos a la salida de la. estación? El 
público tiene derecho a que ei local de la es-
tación esté alumbrado. Paga, no solo por el 
transporte, sino porque desde qne penetra 
hasta que abandona el recinto de las estacio-
nes, se le ampare y se le eviten molestias, Y 
eso de que la estación y su salida estén a 
obscuras, no es cosa que para evitarlo sea 
preciso que ni el Director ni el Inspector 
tomen cartas en el asunto. Ese es de inicia-
tiva del Sr. Jefe, y como conocemos las bon-
dades de éste, acudimos a ellas para que no 
permita que sigan las molestias. 
J l e c u e r d o s : -
~ : j u v e n i l e s 
H a b í a yo leido baladas y tradiciones del R h í u , 
h a b í a visto f o t o g r a f í a s y cromos de sus p o é t i c o s 
paisajes, h a b í a o í d o relatos de a l g ú n matrimonio 
que hizo por é l s u viaje de primeros d í a s de l u n a de 
mie l . F r a s e s admirat ivas c o n o c í a de Chateaubr iand 
y descripciones de Madame Stael; m e l o d í a s subl i -
mes me h a b í a n e m o c i o n a d o , q u t í inspiradas en las 
f a n t á s t i c a s leyendas del r io sagrado de los germa-
nos se interpretaban en l a s grandes ó p e r a s de VVag-
ner que y a l l enaban el mundo mus ica l , las que 
r e p r o d u c í a n pasajes de los tiempos fabulosos y he-
roicos y se personif icaban los mitos original is imos 
y espir i tuales que creara la i m a g i n a c i ó n de aquel 
pueblo tan ant iguo como idealista y sent imental . 
L a h is toria desde las m á s remotas é p o c a s , h a -
bla del R h e n u s , y s u cuenca tortuosa y extensa cu-
yos accidentes const i tuyen paisajes y cuadros de 
subl ime bel leza pintoresca, convida a admirar las 
portentosas variedades e s t é t i c a s de la naturaleza 
y a recordar las tragedias que por su p o s e s i ó n han 
jugado los hombres; y l a s emociones p l á c i d a s que 
sugieren aquel las b e l l í s i m a s comarcas siempre es-
fumadas en luminosa b r u m a como un cuadro esti-
mable velado por sutil gasa , se turban con las evo-
t aciones de las c a t á s t r o f e s que a l l í han consumado 
las r ival idades, odios y ambic iones humanas . 
H a y , pues, que revestirse de solemnidad y re-
coger el á n i m o para entrar en aquel teatro decora- i 
do c o n el marav i l loso arte e s c e n o g r á f i c o de l a na-1 
turaleza y en cuyo foro a l terna con el idi l io de sus 
m o n t a ñ a s y verdes val les poblados de ganados y 
pastores, el poema é p i c o con sus casti l los feudales 
v las hecatombes memorables que al l í reg is tra la 
historia , argumentos y asuntos todos, v en todo 
tiempo d t la [ m á s elevada y espiritual l i teratura , 
en que no han puesto mano, como sujeto venerable 
e inaccesible, s ino las plumas de los genios. 
E l tur i s ta de veras debe formarse u n itene-
rario e s t r a t é g i c o en que no pierda n i n g u n a emo-
s i ó n , n i n g ú n aspecto original y propio del p a í s que 
v á a vis itar. Sí goza de buena salud debe diferen-
ciarse de tantos como v á n a tomar todos los a ñ o s 
las aguas de E m s o de Kar l sbad y no se h a n em-
barcado nunca en el Danubio ni eñ el R h i n . Y pa-
ra entrar en A l e m a n i a , n a c i ó n potente y arrogan-
te que tan grandes cosas hizo y de tantas otras es-
tá demostrando que es capaz, hay que rendir le el 
tributo de escoger l a ruta del rio grandioso, p o é t i -
co y legendario, cuajado de casti l los vetustos y 
arruinados y de fortalezas amenazadoras ,que é s su 
v í a tr iunfa l , i 
No p o d r é intentar s iquiera dar ¡dea de las sor-
presas, arrobamientos y emociones intensas que 
produce aquel continuo cambio de d e c o r a c i ó n co-
mo cuadros disolventes de peregrinas y var iadas 
f a n t a s m a g o r í a s o como s u e ñ o de poeta que creara 
fondos adecuados a las m á s ^fantás t i cas figuras 
evocadas en intenso delirio. E s p e c t á c u l o pintores-
co, í m í c o y s in igual . L a v is ta y la i m a g i n a c i ó n no 
sabe adonde acudir y hace f a í t a ir preparado, co-
nocer de antemano historia, t r a d i c i ó n y leyenda 
p a r a no pasar ante tanta portentosa v i s i ó n como 
un a u t ó m a t a absorto y sumido en la perplegidad. 
L i b r o s hay en la gran l i teratura a l e m a n a , des-
tinados a pasar espiritualmente el R h i n , que expan-
s ionan a l viajero a y u d á n d o l e a traducir en comen-
tarios inspirados su a d m i r a c i ó n y satisfacen su es-
p ír i tu confuso de curios idad. As í aquel viaje ro-
m á n t i c o tiene algo de V i a - c r ü o i s , en que en r i m a o 
en prosa solemne se vá glosando y recitando de es-
t a c i ó n en e s t a c i ó n , que el R h i n sagrado, el Padre 
R h i n , para aquel pueblo orgulloso de su cul to , tie-
ne su evangelio como un dios. Y en lo que p o d í a 
l lamarse su B i b l i a desfila en el curso r á p i d o de 
aquel trayecto f a n t á s t i c o un torbellino de persona-
jes y protagonistas, sujetos de episodios y pasajes 
fabulosos o reales de un l irismo como s i l a inventi-
v a de todos los genios a porf ía se hubiera puesto 
a s o ñ a r l o s . í de ori l la a or i l la , como en mesa 
revuelta de intelectual desordenado, s in orden ni 
c r o n o l o g í a , a l pasar por cada lugar, se evocan las 
h a z a ñ a s d é Armin io , a l í in vencido por G e r m á n i c o , 
las luchas de Car io Magno con el rebelde W i t i k h i d , 
las proezas de Orlando, y v á n i n t e r c a l á n d o s e ro-
mancescas leyendas en cada monte,en c a d a roca, y 
no hay casti l lo s in tragedia, campo s in epopeya, 
bosque s in ba lada en que figuren las W i l l i s y las 
W a l k y r i a s . l o s Niebelungos y todo ese var iado poe-
m a que hemos aprendido a l son de l a sugest iva 
m ú s i c a de « T r i s t á u e I s o l d a , » de T a n n h a u s e r * y 
« L o h e n g r i n . » (1) 
Nada m á s c ó m o d o que el viaje por el Rh in . -
T i e n e la or ig inal idad de ser en el mundo el rio 
ú n i c o que cuenta tantas grandes ciudades y puer-
tos a sus bordes y es tal la cant idad de vapores que 
lo s u r c a n , que puede detenerse el tur is ta en c u a l -
quiera de el las, dar un paseo y v o l v e r á tomar otro 
vapor, que con la frecuencia de t r a n v í a s a tracan 
en los pontones y se detienen cinco minutos . E n 
doce horas se h a pasado por Maguncia , Coblenaa, 
B o n n y Dusseldof, la que menos de 100.00Ü a lmas 
y Colonia de m á s de un m i l l ó n . Pero cada u n a me-
rece u n a vis i ta detenida,pues son las c iudades his-
t ó r i c a s de A lemania y la s í n t e s i s en que se h a con-
centrado todo lo que h a sido y de lo que es capaz 
aquel pueblo tan veterano en intelectual ismo y c i -
v i l i z a c i ó n . 
Y o no t e n í a prisa, pues contaba con tiempo por 
delante para ver a mis anchas toda aque l la comar-
c a en que iba a hacer mi cuarte l general p a r a co-
nocer luego despacio toda l a poderosa y adelanta-
da n a c i ó n , en donde cotí tanta e c o n o m í a se vive, se 
v iaja y se goza del refinamiento en todo orden de la 
vida moderna acomodada a todas las c i rcuns tan-
cias y condiciones. 
Y o iba directo a B o n n , donde hay u n a d é l a s 
pr imeras Univers idades , a insta larme modesta-
mente entre los estudiantes, siendo mi m i s i ó n 
aprender a l e m á n . Y al d í a siguiente de l l egar pude 
darme cuenta de los puntos que calzaba en i lus tra -
c i ó n ese gran imperio, por las muestras que me 
o frec ía aquel la c iudad de provincia le jana del cen-
tro y donde iba a instruirse la j u v e n t u d de la 
aproximidad. E s precisamente en ío que se d i s t in -
gue A l e m a n i a , en que no hay c e n t r a l i z a c i ó n ; no 
e s t á todo en la Corte ni en las grandes capitales y 
para todo y para todos en las p e q u e ñ a s ciudades v 
en los pueblos hay campo de a c c i ó n . No es como 
en E s p a ñ a que todo afluye a Madrid y para ser co-
nocido o prosperar en cualquier ramo h a y que irse 
a meter en el pozo A i r ó n . L o s intelectuales poetas, 
escritores, art istas s in sa l ir de casa pueden abrirse 
paso, porque el m é r i t o no h a y que t r a b a j á r s e l o s i -
no que en la gran r a m i f i c a c i ó n de cu l tura que llega 
a todas partes, se impone por sí, y por t r a m í s i ó n 
toca en l a oficina central . A s í , hay allí eminencias 
en todo ramo que han vivido, trabajado y adquir i -
do fama desde s u hogar. 
E l muestrario d é l a c i v i l i z a c i ó n de A l e m a n i a , 
lo encuentra a pr imera v is ta el visitante en cosas 
al l í indispensables y en E s p a ñ a raras o secundarias , 
y en muchos puntos s u p é r í l u a s . M e q u e d é yo asom-
brado de ver en el pueblecillo m á s insignificante 
u n a banda munic ipal que podr ía codearse con la 
de D . Dionis io , y a d e m á s otra infanti l ; luego me 
quedaba con la boca abierta viendo y oyendo que 
al l í todo el mundo es o r f e ó n ; el solfeo lo aprenden 
con el alfabeto; asi no é s e x t r a ñ o que en u n a cer-
v e c e r í a co ian un papel de m ú s i c a y obreroso estu-
diantes o labriegos repenticen una c a n c i ó n . Teatro 
local , con c ó m i c o s y autores locales, h a y en todas 
las ciudades y, mas o menos de la legua, en los 
pueblos, pero no lo hay de 30.000 a lmas como A n -
tequera que en 1914 h a y a visto por vez pr imera 
«El Alca lde de Z a l a m e a » . ( A l l á esta obra, como «La 
V i d a es S u e ñ o , la saben de memoria, y todo el 
mundo conoce a C a l d e r ó n . ) 
Pero la mayor sorpresa que m e d i ó l a cu l tura 
general a l emana fué que apenas los estudiantes 
de B o n n supieron que yo e r a e s p a ñ o l , me hablaban 
en todo menos en a l e m á n , unos y otros en f r a n c é s , 
bastantes en i tal iano, a lgunos en mi propia lengua 
y todos se propusieron aprovecharse de m i para 
aprender e s p a ñ o l s in cuidarse de mi í n t e r e s en 
aprender a l e m á n . Guando a cambiode lecciones 
quise e lec ir entre ellos un profesor, todos quisie-
ron serlo a porf ía y tuve que adoptar un turno de 
un centenar de maestros en la lengua de Ooette y 
d i s c í p u l o s en la bella y admirada habla de C e r v a n -
tes 
Continuará R- Chacón. 
í l ) Y por cierto que en Alemania saben halagar al 
turista capáz de saborear el viaje en el Rhin. poniendo 
en cada gran vapor, un maestro que va tocando al paso 
de cada sillo auténtico alguna muestra de la imprcs|&B 
de Wagner. 
Boletín religioso 
DOMÍNiCA X X i l 
DESPUÉS DE PENTECOSTÉS. 
Oe las obligaciones k\ inferior para con el superior 
E l Evangelista S .Mateo nos propone en este 
día una de las p a r á b o l a s de Jesucristo, de las 
muchas con que los j u d í o s tomaban motivo para 
maquinar contra E l . Irritados los fariseos, se retira-
ron y tuvieron consejo entre si, para hallar medios 
como para reprenderle en sus p a r á b o l a s . A este fin 
le enviaron sus d i s c í p u l o s con los herodianos, que 
eran d i s c í p u l o s de Herodes, destinados a cobrar los 
tributos o contribuciones del pueblo. Y les dije-
ron: maestro, sabemos que lu eres veraz, y que 
e n s e ñ a s el camino de Dios en verdad, y que no obras 
por respeto alguno, porque no miras a la calidad de 
las personas. Y así , dinos; ¿ q u é te parece de esto?: 
¿ N o es lícito a Ion Jadío* pagar el tributo al Cesar , 
o no? Mas conociendo j e s ú s su malicia, y viendo que 
le hac ían esta pregunta para nialquistaiie con el 
pueblo sí r e s p o n d í a que s í , o con el Soberano si 
dec ía que no, les dijo: ¿ Q u é me tentá i s , h ipócr i tas? 
Mostradme la moneda con que p a g á i s la contribu-
c i ó n , o tributo; y ellos le presentaron un donarlo. 
Y d í jo les J e s ú s : ¿ D e quien es esa imagen? Del C é s a r , 
le dijeron ellos. J e s ú s í e s r e s p o n d i ó : Pues dar al 
Cesar lo que es del Cesar , y a Dios lo que es de 
Dios. 
A vista de lo que se nos dice en este Evangel io. 
¿ C o n qué calumnias acusaron a J e s ú s los jud íos 
ante sus jueces diciendo: A este hombre hemos 
hallado que estaba pervirtiendo al pueblo con revo-
luciones y prohibiendo pagar el tributo al Cesar. 
Terr ible blasfemia lanzada contra el que vino no 
a quebrantarla ley, sino a cumplirla. 
As í es que Jesucristo que no vino a derogar 
ninguno de los preceptos que d ió en el Sínaí a un 
pueblo, nos dejó por sí mismo y por medio de sus 
d i s c í p u l o s , como en herencia, el respeto, obediencia 
y s u b o r d i n a c i ó n a aquellos a quienes Dios ha puesto 
sobre nosotros, m a n i f e s t á n d o n o s en su escritura, 
que deben estar unidos en un cr i s t íano«e ! dar a Dios 
lo que es de Dios, y al César lo que es del C é s a r » , 
por que lo uno es consecuencia de lo otro: ni pode-
mos servir a Dios sin respetar a l Rey, ni honrar 
debidamente a este sin obedecer al S e ñ o r . T e m e d a 
Dios, dec ía S. Pablo, y honrad al Rey. E l Evangelio 
de este día, nos da o c a s i ó n para que meditemos en 
una obl igac ión que tenemos y de la que pocas veces 
nos ocupamos. 
E l que no vino a quebrantar la ley vino a cum-
plirla, ¿ c o m o había de traspasar el cuarto precepto 
del D e c á l o g o , en el que con nombre de padres, se 
manda respetar y obedecer a todos los que nos go-
biernan, y e s t á n constituidos en nuestros superiores 
y maestros? 
XJ. L . V . 
Jubileo de las 40 horas 
para la próxima semana. 
UadaV 
I G L E S I A D E L C A R M E N 
L u n e s 2. D . Manuel Alarcón, por sus difuntos. 
Martes 3. D . José García Berdoy, por sus difuntos. 
P A R R O Q U I A D E S A N T I A G O 
M i é r c o l e s 4. D . Baldomcro Bellido. 
Jueves 5. D . Bar to lomé Vegas Doblas . 
Viernes 6. D. Ildefonso Rojas Arreses Rojas. 
S á b a d o 7. Hijos de don Pascual Romero. 
DomingoS. D . Ignacio de Rojas y Rojas. 
La visita a la casabe los muertos 
Espectáculo hermoso, 
el que provoca la campana triste 
de un.día en que luto el Universo viste 
por los que ya encontraron su reposo... 
La Puerta de Granada, 
¿en qué otro día se vio más t r a n s í ^ 
A visitar esos lugares fríos, 
donde descansan unas losas solas 
van ríos de gente que despiden olas, 
olas de gente que parecen rios. 
Y cuánto, cuánto llanto 
se vierte al visitar el camposanto... 
allá una madre que enlutada Hora; 
allí una joven que al gemir suspira; 
más allá un hombre, que gimiendo mira 
una tumba más blanca que la aurora; 
más, dime corazón ¿en donde vés 
de ese dolor el genuino grito? 
Allá en un apartado rinconcito, 
al pié de la alta copa de un ciprés, 
ante una cruz muy pobre, 
ni siquiera de hierro ni de cobre, 
de madera, forrada en negra tela; 
a quien ofrece luz tímida vela, 
de rodillas rezando 
se besan mucho, sí, pero llorando 
los dos, el niño huérfano y su abuela: 
que son de aquella muerta madre e hijo... 
Yo no se quién me dijo: 
que en un recinto tan sagrado y serio 
como es el Cementerio, 
el pueblo se solaza y se divierte; 
mas creo,que esto es error, por que colijo 
como razón que en nuestro pecho anida, 
quesea cual fuere el corazón de fuerte, 
siente dolor al reverder la herida; 
y es esa herida la que abrió la muerte. 
Rita Godelbe. 
Antequera i - i i - i g M -
D E M O G R A F I A 
Ocurridas desde el dia 2 3 de Octubre. 
NACIMIENTOS. 
Anacleto Porras Doblas, hijo de Francisco 
y Dolores. 
Francisco Aranda Roldan, de Andrés y 
Francisca. 
Aurelio Pianezzi Bravo, de Aurelio y 
Carmen. 
Juan Viliarraso Sierras, de Antonio y 
Teresa. 
Antonio Martínez Guerrero, de Manuel 
y Tfinidad. 
Luisa del Pilar Romero Villarrubia,natural 
de Agustina. 
Francisco Rios Olmedo, de Francisco y 
Josefa. 
Gonzalo Ruiz Mancebo, de Salvador y 
Francisca. 
María de los Dolores Campos Fernández, 
de Natalio y Remedios. 
Carmen García Carrillo, natural de Encar-
nación. 
Juan Muñoz Avilés, de Manuel y Socorro. 
. T O T A L íh 
DEFUNCIONES 
Anacleto Porras Doblas, 2 días, eclampsia. 
Carmen Roldán García, 23 dias, enteritis. 
Juan Romero Adalid, 14 meses, raquitismo 
José Berdún López, 6 años, catarro, 
Teresa Montenegro García, 4 años, crup. 
José Orozco Páez, 4 años, laringitis. 
Dolores Alvarez Cañadas, 1 mes, catarro 
intestinal. 
Manuel García Suares, 11 meses, raquitis-
mo, 
Socorro Jiménez González, 36 años, me-
ningo-tifus, 
José Alamilla Sanche?, 6 meses, tubercu-
losis. 1 
TOTAL 1 0 . 
MATRIMONIOS 
Antonio García Jiménez, con Dolores 
Alcalá Torres. 
Francisco Gómez Ruiz, cotí María Solís 
Alcaide. 
Juan Doblado Martínez, con María Josefa 
Hurtado Soria. 
A ÜAS SEÑORAS 
Gran surtido en cuellos y mangos de piel 
HAN R E C I B I D O L O S 




de la vida práctica 
A d e m á s de ia part ic ipac ión gratuita 
que se regala a todo comprador en el 
n ú m e r o 
1,© «' 1 • -1 4 
del sorteo de la Lotería de Navidad de 
1914, ia Casa Editorial repartirá entre 
sus favorecedores 
1 u O O O d é c i m o s 
(o sean 100 billetes) para el sorteo de 
Ja Loter ía Nacional posterior a! 30 de 
Junio de 1915; cuyos d é c i m o s cuesten 
a 3 pesetas. Sí todos é s t o s salen pre -
miados^! A l m a n a q u e p a r a 1915 podría | | 
distribuir entre los favorecidos muy 
cerca de 250.000 pesetas . 






Bufete y Bolsillo 
De venta en la Librería 
Z\ Siglo XX 
^UALIDA D 
L a guerra europea.. . . . 
Publicación semanal, cuadernos de l6 
páginas tamaño folio, con multi tud de 
grabados y grandes mapas aparte de la 
obra: cada cuaderno 5o céntimos. 
L a g ü e r r a i lustrada 
Revista de ia Guerra europea con mag-
níficos retratos y grabados en negro, porta-
da y mapas en color, tamaño folio, hermo-
so tipo de letra. Un cuaderno semanal 4 0 
céntimos. 
L a guerra en E u r o p a 
Gráficos semanales de la situación de 
los ejércitos beligerantes, 16 páginas de 
texto, grabados y retratos intercalados: 20 
céntimos cuaderno. 
A estas 3 obras puede suscribirse quien lo 
desee, en el Centro general de Sus-





Antonio J i m é n e z Robies 
Dentista de la Beneficencia 
Municipal 
Dentadura de C a u c h ú , a lumin io y 
polvo de oro. 
Coronas y dientes de oro. 
Extracciones, Orificaciones y Empastes 
- 18, M A D E R U E L O , 18 -
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as exquisitas aceitunas, rellenas 
de pimiento, de la importante cas 
M oSieo para cebos : / pnaOo^ Se muele toda ciase de semi-nas para cebos a !os siguientes 
Por moler una fanega de cebada . . 75 ctms, 
^ ias demás semillas a 50 
Calle Sta. Glara, 2 3 (taberna) 
L 
Da , J ¿ 1 ... G . 
Las tienen en Antequera los establecimientos 
siguientes: 
Casa de CASTILLA. Café UNIVERSAL. 
Casa de MANUEL PORTILLO, calle 
Estepa (esquina a la de Camberos). 
Casa de FRANCISCO RIOS, calle Mesones. 
Para pedidos a los Representantes 
en Anteqnera 
J u a n de R o j a s e h i j o 
DE 
J o s é G Bepdou 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainíta.—Azufre. — Superfosfato de Cal.=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maíz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIONES METÁLICUS 
m m m 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda lyJM. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ I ^ ^ l ^ Q X J E ^ K t A 
T U R B M S I N G R U N de 9ran rendimiento 
I n s t a l a c i ó n de 7 turbinas con 7 2 0 O caballos en 
(cEL P O R V E N I R D E ZAMORA» 
Reguladores de precisión 
Mas de quinientos en España 
ulnas de Hielo prleocloplas 
Agente exclusivo para Andalucía 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
ROKERO ROBLEDO 8 A N T E Q U E R A 
i • s. « 
Polvos insuperables para la extinción completa de chinches, pulgas, mosquitos 
cucarachas, y demás insectos nocivos y molestos a la humanidad. 
Destructor de todos los bichos que atacan a los animales domésticos cerros 
ganado, caballos, ovejas, etc. 
Especial para conservar las prendas de vestir, abrigos de pieles, etc. 
o a s 
De venta en calle Alameda 11, pral, y en la Librería EL SIGLO XX, Estepa 69. 
CHOCOLATES, CAFES - TES L O S D E I ^ S k 
m 
i A 
